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( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 5 8 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 芝 生 浦 工 大 ) , 昭 和 5 8 年 3 月 )
1 6 ) 多 孔 質 物 休 中 の 流 動 特 性 に 及 ぽ す 界 面 活 性 剤 微 量 添 加 の 影 縛 に っ し て
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 印 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 印 年 4 月 )
1 7 ) 熱 着 火 理 論 に よ る 石 炭 の 自 然 発 火 現 象 に っ し て の 考 察 ( 第 2 報 )
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 0 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 印 年 4 月 )
1 8 ) 岩 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す る 研 究
一 主 と し て プ ロ ー ブ に つ V て ー
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 印 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 0 年 4 月 )
1 9 ) 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 休 の 掘 削 に 1 殉 す る 主 要 パ ラ メ ー タ の 次 元 解 析 と _ ニ , 三 の 実 験
田 本 鉱 業 会 東 北 支 部 , 昭 和 6 0 年 度 秋 季 大 会 , 仙 台 市 ( 東 北 大 ) , 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 )
2 0 ) 岩 盤 及 び 路 盤 等 の 原 位 置 局 所 熟 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 に 関 t る 研 究
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 田 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 1 年 4 月 )
2 D  堆 積 炭 の 熱 伝 導 率 の 温 度 依 存 性 が 自 然 発 火 性 に 及 ぽ す 影 響 に っ し て
旧 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 1 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 1 年 4 月 )
2 2 ) 超 高 圧 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 体 の 掘 削 に 関 す る 研 究
ー ( 4 種 類 の 岩 石 に つ V て の 実 験 ) ー
田 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ 、 , ト 学 会 , 第 3  回 研 究 会 , 東 京 都 ( 学 士 会 館 ) , 昭 和 6 1 年 7 月 )
2 3 ) 高 温 下 に お け る 岩 石 の 伝 導 率
一 特 に 昇 温 温 度 場 及 び 降 温 温 度 場 に お け る 測 定 値 の 岩 種 に よ る 差 異 に っ し て ー
細 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 2 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 能 年 4 打 )
2 4 ) 岩 盤 お よ び 地 盤 の 原 位 置 局 所 熟 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発
( 日 本 鉱 業 会 昭 和 6 2 年 度 , 資 源 ・ 素 材 関 係 協 会 合 同 秋 季 大 会 分 科 研 究 会 , 仙 台 市
昭 和 6 2 年 1 2 月 )
2 5 ) ウ ォ ー タ ー ジ = , 凡 こ よ る 高 温 岩 石 の 切 削 実 験
( 日 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ " ト 学 会 , 第 4  回 研 究 会 , 東 京 都 ( 学 士 会 館 ) , 昭 和 6 2 年 7 月 )
2 6 ) 岩 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム 原 型 2 号 機 の 開 発
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 3 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 3 年 4 月 )
2 7 ) 高 温 下 に お け る 岩 石 の 力 学 的 特 性 に っ し て
田 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 3 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 船 年 4 月 )
2 8 ) 高 圧 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 体 切 削 に 関 す る 研 究
( 資 源 ・ 素 材 学 会 , 乎 成 元 年 度 春 季 大 会 , 千 葉 ( 千 葉 工 大 , 津 田 沼 ) , 平 成 元 年 3
月 )
29)高圧水噴流による高温岩石の切削実験及び統計学的解析に関する研究
(日本ウォーターシェ,ト学会,第6 回研究会,東京都(学士会館),平成2年7月)
高圧水噴流による高温岩体切削の解析
(資源.素材学会,平成3年.度春季大会,千葉(千葉工大,津田沼),平成3年3
月)
ウォータージェ,トの未来技術への応用の可能性
一高温岩体及びマグマの掘削・切削一
(資源.素材学会'91秋季大会,分科研究会,盛岡市岩手大学,平成3年10月)
東京湾埋立地基盤を構成する泥岩の熟物性値の測定値
(資源.素材学会,平成4年度春季大会,東京都(東海大代々木),平成4年3月)
高温における泡ガラスの熱伝導井闘則定
(資源.素材学会,平成4年度春季火会,東京都(東海大代々木),平成4年3月)
30)
3D
32)
33)
9
